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（1⑤新城定吉『成功と失敗への道一天体エネルギー
　への接近一』私家版，ユ985
　新城定吉『宮古島の神秘な石庭』月刊沖縄社，
　1988
㈹渡邊欣雄『沖縄の社会組織と世界観』283頁，
　新泉社，ユ985
張紫展著
烏丙安著
（1990年8月，凱風社刊）
『中国巫術』
『神秘的薩満世界』
色音※
　上海三朕書店から中華本土文化叢書として張紫
農教授の『中国巫術』（1990年7月版）と烏丙安
教授の『神秘的なシャーマニズムの世界』（ユ989
年6月）が出版された。張教授と烏教授二人とも
有名な民俗学家であるが，それぞれの立場から中
国のシャーマニズムについて論じた。張教授の著
作は中国漢民族の伝統的な巫術を中心に展開した
が，烏教授の著作は中国少数民族のシャーマニズ
ムを中心に展開したものである。両方ともシャー
マニズムについて論じているがその重心点が違っ
て，それぞれの特徴がある。シャーマニズムの定
義について広義と狭義の二つの説があるが，張教
授の立場は広義説に属するもので，烏教授の立場
は狭義説に属するものである。
　張紫農教授の『中国巫術』は書名通り中国巫術
を中心に論じ，中国巫術をシャーマニズムと関連
しながら考察したものである。エリアーデ，張光
直教授らを始め，数多くの学者達は中国の巫術を
広い意味でのシャーマニズムとして把握してきた
が，張紫農教授も中国巫術をシャーマニズムと深
く関係があると認め，その歴史的関連とそれぞれ
の特徴を本書の第十二章では詳しく論述したので
ある。著者の学際的視点から中国巫術を切り込も
うとした試みは本書の目次ではっきりしている。
その目次は次の通りである：
一章，巫と巫術
※筑波大学大学院地域研究科
（一）
（二）
（三）
（四）
（五）
（六）
巫と巫術の関係
中国の伝統的観念から見る巫
海外人類学界が見る巫
巫と巫術に対する宗教学の観念
巫と巫術に対する民族学の観念
民族誌に見られる我が国の各民族の巫
と巫術活動に関する記述
二章，巫術及びその原理
　（一）巫術，巫法，巫技
　（二）巫術の施行
　（三）巫術の原理
三章，祭祀的巫術
四章，駆鬼的巫術
　（一）祭鬼
　（二）駆鬼
五章，招魂的巫術
六章，祈子的巫術
七章，医療的巫術
八章，生産に対する巫術
九章，建築に対する巫術
十章，敵に対する黒巫術
十一章，東巴教における巫術
十二章，シャーマン教における巫術
十三章，中国巫術と中国文化
　（一）我が国の政治，歴史における巫術の役
　　　　　割
　（二）中国巫術と道教
　（三）中国巫術と文芸
　（四）中国巫術と民俗
　（五）中国巫術と’中国文化心態
　以上の十三章から成るこの本では，著者が多元
的研究方法で中国巫術の多面（様）的性格を分析
し，中国社会に果した巫術の役割を豊富な文献資
料によって指摘した。巫と巫術の関係について巫
術は前に形成し，のちになって巫が現われてきた
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